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СУБРОГАЦИЯ (лат.  subrogatio),  переход к страховщику в пределах выплаченной 
им суммы страхового возмещения права требования, которое страхователь 
(выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещённые 
страховщиком в результате страхования. Другими словами, при наступлении страхового 
случая страхователь становится кредитором, а лицо, причинившее вред, – должником. 
После выплаты страхового возмещения права кредитора переходят к другому лицу – 
страховщику. Перешедшее к страховщику право требования осуществляется им с 
соблюдением правил, регулирующих отношения между страхователем 
(выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки. 
По общему правилу,  С.  имеет место всегда при страховании имущественном. 
Условие договора, исключающее переход к страховщику права требования к лицу, 
умышленно причинившему убытки, ничтожно. Однако стороны в договоре могут 
предусмотреть, что право требования страхователя не переходит к страховщику.  
Если договор предусматривает условие о С. и страхователь (выгодоприобретатель) 
отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные 
страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине страхователя 
(выгодоприобретателя), страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения 
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне 
выплаченной суммы возмещения. 
Страхователь (выгодоприобретатель) обязан передать страховщику все документы и 
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления 
страховщиком перешедшего к нему права требования. С. не применяется в договорах 
личного страхования, т. к. ГК запрещает переход к другому лицу прав, неразрывно 
связанных с личностью кредитора. 
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